






















































































DFFHVVZZZVFKRRORJ\FRP RQWKHFRPSXWHURUGRZQORDG6FKRRORJ\ IURP 3OD\6WRUHRU









DERXWWKHLPSOHPHQWDWLRQ RIDQ 2QOLQH/LVWHQLQJ0DWHULDO IRUWK JUDGHVWXGHQWVDW3ULYDWH
6HQLRU+LJK6FKRRO LQ6XUDED\DWKHTXHVWLRQLVIRUPXODWHGDVIROORZ





































Ɣ 3HUFHSWLRQ3HUFHSWLRQFDQEHGHILQHGDV D WKRXJKW EHOLHI RU RSLQLRQRIWHQ KHOG E\























7KH OLPLWDWLRQRI WKHVWXG\ LV WRDYRLGSUREOHPVDQGWRKHOSWKHUHVHDUFKHUPRUHIRFXV
RQWKHUHVHDUFK7KHVWXG\ZLOOIRFXVRQILQGLQJWKHVWXGHQWV¶SHUFHSWLRQRQWKHGHYHORSHG
RQOLQHOLVWHQLQJPDWHULDO7KHDSSOLFDWLRQWKDWKDVEHHQFKRVHQIRUWKLVUHVHDUFKLV6FKRRORJ\
7KHVWXG\FRQGXFWHGRQWK JUDGHVWXGHQWVRI3ULYDWH 6HQLRU+LJK6FKRROLQ 6XUDED\D7KH\
DUHH[SHFWHGUHDOL]HDQGSHUFHLYHWHFKQRORJ\WKHGLJLWDOHUDDQGDSSO\WKHXVDJHRIWKH
LQWHUQHWLQWKHLUGDLO\OLYHV
